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IN MEMORIAM
OLEG MANDIĆ
Na ispraćaju posmrtnih ostataka pokojnog prof. dr Olega Mandića 
27. 5. 1979. na groblju u Opatiji, u ime Pravnog fakulteta u Zagrebu govo­
rio je prof. dr Milan Bosanac:
»Ovaj tren vječnosti posvećujemo oproštaju s čovjekom koji odhodi, 
odhodi u nepovrat.
Neumitni zakoni prirode sile nas da se pomirimo s činjenicom da nam 
naš profesor, drug i prijatelj Oleg Mandić neće više nikada sjesti za kate­
dru ni na svoju stolicu u Vijećnici, niti nas posjećivati, i u svojoj, nama 
toliko dragoj maniri zapodjeti razgovor, poslije koga se čovjek osjećao ve­
drije, toplije ...
Svi mi koji smo ga voljeli i poštovali nećemo dopustiti da Oleg Mandić 
iščezne u vasioni zaborava. Uspomenu na tog ljudski divnog Istranina za­
držat ćemo. Bit će s nama još mnogih jutara, podneva ili večeri — godina­
ma. S njegovim djelom drugovat ćemo još dugo. Spominjat ćemo ga u na­
šim razgovorima, i još mnogim generacijama studenata ime Olega Mandića, 
profesora i jednog od utemeljitelja moderne sociologije u našoj zemlji, os­
tat će upamćeno i uvaženo.
Oleg Mandić, čovjek kojega se moglo voljeti i koji je mogao voljeti a 
da to ne pokazuje, čovjek koji je umio da trpi a da se to i ne primijeti, 
jer nije tražio sažaljenja ni suučestvovanja u jadu i boli. Ukočivši tijelo i 
duh odhrvavao se tuzi, stajao uspravno i kad su vjetrovi nesreća fijukali . 
Tako dostojanstveno je i umro, jer ni njegov otpor nije mogao biti bez­
graničan.
Mi, s katedara koje je Oleg Mandić vodio, obećavamo da ćemo dok 
smo živi ispunjavati njegovu želju, izrečenu jednome od nas, a formulira­
nu Zmaj-Jovinim stihom: gde ja stadoh ti produži.
Oleg Mandić, pedagog posebne vrste. Nije nametao ni institucionalni 
ni nestorski ni stručni ni eruditski autoritet. On je dajući im podršku, sto­
jeći uz i iza svojih mlađih kolega i učenika prepuštao da se njihove stva­
ralačke sposobnosti nesputano razvijaju.
Oleg Mandić je od onih profesora koji stareći, umirući i odlazeći raste, 
raste do profesorske legende.
Oleg Mandić, sušački đak i student starih univerziteta u Sienni i Beču, 
doktor prava, pravnik advokatske struke,
Oleg Mandić, partizan, komunist i istarski narodni zastupnik, nosilac 
više ratnih i mirnodopskih odlikovanja,
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Oleg Mandić, funkcioner organizacije Crvenog križa i republičkog Mi­
nistarstva pravosuđa,
Oleg Mandić, aktivni sportaš i sportski funkcioner,
Oleg Mandić, suradnik JAZU, funkcioner Povijesnog društva, Matice 
hrvatske i Matice iseljenika Hrvatske,
Oleg Mandić, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i predavač na nizu 
visokih škola u zemlji i u inozemstvu,
Oleg Mandić, istaknuti pionir moderne sociologije u Jugoslaviji, više­
godišnji predsjednik Jugoslavenskog udruženja za sociologiju, funkcioner 
ili uvaženi član nekoliko međunarodnih sociologijskih asocijacija odnosno 
socioloških instituta,
Oleg Mandić, autor nekoliko stotina bibliografskih jedinica i pisac za­
paženih knjiga, kao što su Uvod u sociologiju, Sociologija, Od kulta luba­
nje do kršćanstva, Rječnik judaizma, Političkopravna hronika sveta, Država
i pravo, Nastanak i odumiranje nacija, Rječnik sociologije i socijalne psi­
hologije.
Njegov aktivitet nije se ugasio odlaskom u penziju. Njegovo kapitalno 
djelo »Od kulta lubanje do kršćanstva«, u proširenom izdanju upravo se 
nalazi u štampi.
Mnogo puta je moj profesor, drug i prijatelj, kolega Mandić inzistirao 
da ga oslovljam sa »ti«. Evo, sada ispunjavam njegovu želju, i poput našeg 
zajedničkog prijatelja, pok. čika Ljube Živkovića, oslovljavam te: dragi 
Oleže, da bih Ti u ovom posljednjem oproštaju rekao — Ti si u nama os­
tavio dio sebe, ali s Tobom odlazi i dio svakoga od nas.
Izostavimo u ovoj tužnoj zgodi da dalje spominje sve Olegove vrijed­
nosti i sve ono što je učinio u toku svog zaista plodnog života, života ko­
jeg je i kakvog je vrijedilo živjeti, a ne biti samo na njega osuđen. Tko bi 
od nas, uostalom, i mogao da nabroji ili da sudi o svim njegovim vrijed­
nostima i zaslugama!
Život i rad od tog su čovjeka izvajali lik trajnijeg profila. Da, takav je 
bio Oleg Mandić. Slava mu!«
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